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ІНШОМОВНЕ ПРОФЕСІЙНО-.МОВНЕ СПІЛКУВАННЯ 
ЯК ПРЕДМЕТНАВЧАННЯ 
Необхідність володіння іноземною мовою для фахівця визначається, голо­
вним чином, потребою спілкування із зарубіжними колегами по питаннях спе­
ціальності. Реалізація такої потреби можлива лише за наявності у співбесідни­
ків відповідних умінь спілкування, які формуються в процесі діяльності профе­
сійного спілкування, опосередкованою іншомовною мовою. 
Надати випускникам вузу такі уміннями можна, якщо розглядати профе­
сійно-мовне спілкування як предмет навчання іноземної мови. В цьому випадку 
. . . . . . 
шоземна мова засвоюється в прот~ес1 оволодІння д1яльюстю спlJ~кування, що, з 
одного боку, значно збільшує міцність іншомовних навиків і умінь, що розви­
ваються; з іншої- формує мову в тій її якості, яка здатна 1абезпечити взаєморо­
зуміння в середовищі людей однієї професійної спільності. 
Така постановка питання вимагає розгляду специфіки професійно~моnного 
спілкування в цілях розробки методичних прийомів навчання. 
Мовна поведінка і форми вислову тих, що спілкуються, визначаються, крім 
того, їх ситуативними ролями і ситуаціями спілкування. 
Типова ситуація усно~мовного професійного спілкуваІ-ПІЯ представляється 
нам як сукупність обставин професійної діяльності, які створюють умови для ви­
никнеr-nІЯ і функціонування усних висловів. ВІтчення особлиnостей структури, 
динаміки і функцій професійного спілкування дозволяє виділити основні типи си­
туацій, макс.тvшльно спонукаючих до мовних дій. Відповідно рівневій структурі 
спілкування ми диференціюємо L'< на ситуації макро-, мезо-, і мікрорівнів. 
Ситуації макрорівня визначаються цілями, змістом і структурою загальної 
. . . . . . 
д1яльносп, а також уявленням про соцшльш рош сruлкуються. 
У інваріантах ситуацій на мезорінні знаходять свій вираз в основному про­
грамні вимоги і їх методичне забезпечення в навчанні в порядку реалізації си­
туацій макрорівня. Такі ситуації низначаються обов'язковим для вивчення роз­
ділом, темою і існуючими формами подачі або розробки їх змісту. 
Ситуації мікрорівня є конкретною сферою, в якій реалізуються різні мов-
. . 
НОД1ЯЛЬНОСН1 акти, 
У природних умовах спілкування мовні вислови реалізують яку-небудь 
функцію спілкування. У професійному спілкуванні основними функціями є фу­
нкції професіоналізації, обміну інформацією, регуляції і нетанавлення контакту. 
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Для методики навчання важливо розглянути питання структуризації інфо~ 
рмації залежно від ролі і ситуат~ії спілкувюrnя. Інформація використовується як 
. . 
один з чиннmсш, регушоючих процес сшлкування, 
Й~~Щі,g говорінню, тобто вираження своїх думок в успій формі, с само~ 
стійним навчаJ1ьним заьданням. м~та навчання говорінmо визначаєгься як «го-
. . . . 
ВОрlННЯ па рШІП )'МlННЯ». 
Процес говоріння складає:rься з різних типів висловлювань, з монологіч-­
ного і діалогічного мов.J1ення. У сна монологічна мова: повідомлення, виклад, 
розповідь, доповідь, лекція, виступ і т.д. Діалогічна мова: запитання - відповіді, 
об1\f"Їп репліками, короткі діалоги, інтерв'ю, бесіда, дискусія, Усне мовлення має 
формули спі.1кування: слова та штампи для початку, продовження і закінчення 
мовного вис.ттовлювання, для вираження почуттш 1 ставлення до висловmован~ 
ня, Процес говоріння включає переробку почутого і видачу мовної інформації. 
Переробка почутого - це вміння розуміти мову, її декодування, Активне 
говоріння - продуктивна навичка, У процесі говоріння ми переводимо думки і 
слова в оргашзовану мову. 
З методичної точки зору навчання говорінню складається з: 1) етапу фор~ 
мування навичок, тобто етапу ознайомлення і первинного виконання мовних 
дій, 2) етапу вдосконалення навичок (тренування та автоматизація) і З) етапу 
розвитку мошюго вміння, тобтот ворчого використання засвосного матеріалу у 
власній промо ві. 
Необхідною умовою засвоєння іноземної мови є одномовність тренування, 
системніе;ть подачі матеріалу, а також різноманіття ситуацій, що виключають 
мехашчпе повтореmrя. 
В основі формувюпUІ навичок і вмінь говоріння лежить робота з мовними 
зразками. Основою мовних зразків є навчальна модель мови, У навчальній мо~ 
делі :мови об'єднані елементи різНІ-ІХ рівнів мови, вона містить у собі кілька ас­
пектних компонентів. Ця властиnість с:r.:r:нтетичності моделі робить її деяким 
функціональним цілим. 
Засвоєння іноземної мони має свої закономірності. Іноземна мона, на відміну 
від більшості інших навчальних предметів, вимагає не ті.11Ьки усвідомлення і засво~ 
єння певних знань, а й вироблення міцного автоматизму у вимові, вживанні І-рама­
тичних структур, слів і у використанні їх в вільному мовленні. Навчальна модель 
виступає як засіб вироблення автоматизму в рі~~--~?~~-~-~аціях, починаючи з 
мінімально достатніх актів мови (мікродіалоги, M~itiOЩi~~ffi).~ 
Уміння професійного спілкування можна вважати за сформовані, якщо 
правила, норми мовної поведінки засвоєні настільки, що перетворюються на 
чинник внутрішнього сві1у людини, коли, впливаючи на особу через систему 
самосвідомості і самооцінку, вони стають засобом самореrуляції поведінки, 
Отже можна сказати, що професійно~мовне спілкування як предмет на~ 
вчання іншомовної мови припускає оволодіння уміннями і навиками, що забез~ 
псчують: !)ефективне взаємодія професійної і мовної діяльності; 2)реалізацію у 
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іншомовній мові всіх функцій професійного мовного спілкування (на макро-, 
мезо~ і мікрорівнях) ; З)сполучення і реалізацію взаємодії постійних і ситуацій~ 
них ролей; 4)мовна взаємодія на комунікативно~регулятивншvІj' рівні; 
5)динаміку іншомовної мовної взаємодії; б)вірогідне, з професійної точки зору , 
мовне і стиліетичне оформлення мовних висловів; 7)мовну коректність, що за~ 
безпечує адекватне взаєморозуміння, Дана диференціація іншомовного спілку~ 
. . . 
вання як предмеrу навчання визначає характер 1 струкrуру ВlдповІдного мето~ 
дичного комшrексу, 
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